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NOTE DE L'AUTEUR
Nous adoptons ici l’orthographe du mot icone proposée par B. bouvier ans M. Lazovic, 
Icones d’une collection privée de Genève 1974, p. 7-9. Par ailleurs, nous entendons par
« icone » non seulement les panneaux mobiles mais aussi les mosaïques et les fresques.
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